科学发展 强国富民——“十二五”规划建议的新亮点、新精神 by 许经勇























































“十二五”规划的主线，是 科 学 发 展 的
必由之路。 加快转变经济发展方式是
我国经济社会领域 的 一 场 深 刻 变 革，
必须贯穿经济社会发展全过程和各领
域。 坚持把经济结构战略性调整作为









全面性、协调性、可持 续 性，实 现 经 济
社会又好又快发展。 这“五个坚持”，指












口）、收入分配 结 构 不 合 理（重 积 累 轻
消费、重经济轻社会、重政府企业轻职
工）、城乡区域 发 展 不 平 衡、农 业 基 础
















拥有自主知识产权 的 国 外 企 业 获 得。
例如广东清源县为美国加工名牌运动
鞋，在美国每双出售价 100 美元，清源






圳的员工只有 5 万， 但上交深圳市税






平均水平的 2.78 倍。 目前我国消耗了
世 界 16.8%的 能 源 ，41%的 煤 炭 ，44%
的钢铁，53%的水泥，13.8%的电力，排








片面追求增长速度 的 体 制 机 制 不 改，
倘若以“GDP 论英雄”的干部考核评价
体系不变， 倘若价格形成机制依然不
能真正反映资源 稀 缺 和 环 境代 价，那






















状况和环境成本 的 资 源 价 格 体 系，是
转变经济发展方式的重要驱动器。 要
加快转变经济发展方式， 就必须深化












发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 基 础 性 作
用，促进产业结构的优化升级，驱使经
济发展方式的转变。 通过深化改革，发
挥市场“无形之手”的 基 础 性 作 用，发
挥政府“有形之手”的 关 键 性 作 用，发









































1992 年 的 62.4% 下 降 到 2008 年 的
48.6%， 远远低于全世界平均 77%的水
平。 居民消费率从 1992 年的 47.2%，下
降到 2007 年的 35.0%。 消费对经济增长
的 贡 献 率 从 1992 年 的 72.5%下 降 到













业 副 业 化、劳 力 老 龄 化”。 “十 一 五 ”

















































“顺 应 各 族 人 民 过 上 更 好 生 活 新 期
待，” “更加注重以人为本，”“更加注






































际比较显示，人均 GDP 在 3000—6000
美元之间的国家， 公共产品支出占政




目 前 我 国 人 均 GDP 已 超 过 3800 美
元，初步进入中等偏上收入国家行列，
在 这 个 阶 段 最 大 的 挑 战 莫 过 于 陷 入
“中等收入陷阱。 ”一些发展中国家几
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制下的政府职能， 经济建设型政府是
一个进步。 经济建设型政府的形成，是
对“以阶级斗争为纲”的 历 史 性 跨 越，




























































和政府职能转型 紧 密 联 系 在一 起，这
就把政府职能转型上升到决定全局的
主导方面。 可以预见，未来若干年，我


































我国 当 前 发 展 中 面 临 的 不 平 衡、
不协调、不可持续的突出问题，归根到
底是政府权力过于集中， 或者说是政
府主导型的市场 经 济 体 制 所 带来 的。
政府为了实现自身政绩最大化， 必然
是尽可能把其手 中 所 能 调动 的 资 源，
重点用于投资领域， 既可以带来经济





高，高储蓄、高投资、高 出 口 的 发 展 模
式因此强化起来；而美国的高负债、高
进口、高消费、低储蓄正好对冲了中国
内部的不平衡、不协调、不可持续。 但
是， 由于这种对冲是建立在以这两种
类型国家内部不平衡、不协调、不可持
续的基础上，矛盾集聚到一定程度必然
会爆炸式的表现出来，引发全球性的金
融危机。这就必须改革政府主导型的市
场经济体制，把过度集中的政府权力下
放给市场，充分发挥市场在资源配置中
的基础性作用。这就是十七届五中全会
通过的 “十二五” 规划建议所指出的：
“改革是加快转变经济发展方式的强大
动力，必须以更大决心和勇气全面推进
各领域改革， 大力推进经济体制改革，
积极稳妥推进政治体制改革，加快推进
文化体制、社会体制改革，使上层建筑
更加适应经济基础发展变化，为科学发
展提供有力保障。 ”
（作者系厦门大学经济学院教授、
博士生导师，国家级有突出贡献专家）
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